



























involves applying an  interdisciplinary approach. Holds  that  interdisciplinarity makes  it possible 
the  relationship  of  artistic  disciplines  with  other  fields  of  knowledge  such  as  architecture, 
urbanism, design, administration, management and history enabling solutions in public contexts. 
This  interaction  and  the  implementation  of  appropriate  strategies  create  social  and  sensitive 
contents that give art the means to exist within the city. Argues that the presence of art in public 











El  artículo  aborda  el  concepto  de  disciplina  artística,  sus  puntos  de  encuentro  con  otras 
disciplinas  y  el  trabajo  interdisciplinario.  Plantea  la  interdisciplinariedad  como  las  posibles 
relaciones de  las disciplinas artísticas  con  la arquitectura, urbanismo, diseño, administración, 
gestión  e  historia,  con  el  propósito  de  viabilizar  soluciones  en  contextos  públicos.  Esa 
interacción  y  la  creación de  estrategias  adecuadas organizan  contenidos  sociales  y  sensibles 
para que el arte exista dentro de la ciudad. Señala que la presencia del arte en el espacio público 
genera conductas, costumbres, rituales y confrontaciones que crean sentido de comunidad a la 
vez que configuran el entorno y que  la meta de  la  interdisciplinariedad es que  los ciudadanos 
disfruten el contexto urbano como lugares compartidos y configurados para ser vividos.  
 











momento crucial de  la transformación se puede hablar de  lo que  llamamos goce artístico; sólo a 





artística,  sus  puntos  de  encuentro  con  otras  disciplinas  y  el  trabajo  interdisciplinario.  Es 









El hombre se distingue cuando crea  la herramienta porque resuelve  la  tensión que  le  impide  la 
realización de una  función determinada. Este proceso  se  inicia con un  fin utilitario en el que  la 
técnica modifica y adecúa  la materia prima. Al emprender el quehacer conecta  la mente con  la 





encarnación  en  un  objeto,  representación,  idea  o  manifestación.  Creo  que  el  sentido  de  lo 















La  búsqueda  a  ciegas  de  este  acoplamiento  nos  exige  entregarnos  al  llamado  de  lo  sensible  y 
dotarlo de sentido.  Inmersos en el proceso creativo, accedemos a una dimensión donde,  tal vez, 








para  hacer  hay  que  saber  hacerlo  y  también  reconocer  la  facultad  innata  de  las  propias 






















toman  formas estéticas, históricas, geométricas,  funcionales,  filosóficas o  sociológicas y  son  las 
características  y  cualidades  esenciales  que  otorgan  una  particular  significación  a  las  ciudades 
dentro del espacio que las contiene. Jorge Oteiza dice: “La arquitectura y la ciudad participan de 
la misma naturaleza  espacial de  la obra de arte.  Tienen  también  en  común  −ciudad  y obra de 










El  espacio  es  continente  y  contenido,  y  lo  que  se  despliegue  en  él  estará  supeditado  por  su 
función  específica.  Por  ejemplo:  las  vías  y  sus  flujos,  el  transporte  público  y  privado,  la 
arquitectura  y  sus  cambiantes  zonificaciones,  los  espacios  públicos  y  sus  monumentos,  y  la 
presencia  exagerada  de  carteles  con  propaganda  electoral  y  comercial  que  se  impone  en  el 
espacio de  la ciudad. Actualmente, el  ruido visual perturba  los sentidos y es  tan  intrincado que 
difícilmente se puede desenmarañar. 
 
El  reconocimiento  de  los  problemas  que  padecemos  en  nuestra  ciudad  requiere  el 
emprendimiento  del  trabajo  interdisciplinario  para  abrir  las  habilidades  de  cada  disciplina  y 
producir  interconexiones que posibiliten  localizar,  indagar y  resolver en conjunto  los problemas 
urbanos.  Así  como  artistas  y  arquitectos  pueden  dialogar  y  configurar  en  un  mismo  lugar 
propuestas  conjuntas, partiendo de perspectivas distintas,  cada  vez más nos  encontramos  con 






públicos  es  cuando  el  espacio  en  sí  ya  está  configurado,  es  decir,  la  plaza,  alameda,  paseo  o 
malecón  están  concluidos  y  se  requiere  a  posteriori  la  obra  del  artista.  Eso  no  es  trabajo 







El arte público se  integra con el entorno cuando se vincula desde su razón de ser con  lo que  le 
pide el  contexto. Entender  la  importancia del arte público dentro de  la problemática de hacer 
ciudad abre al artista contemporáneo nuevas perspectivas de trabajo, amplía su campo disciplinar 









expresar  el  sentido  del  arte  al  hacer  ciudad  comunitariamente.  Las  intervenciones  del  artista 





Javier  Maderuelo  en  su  libro  El  espacio  raptado  (1990:  319)  llama  “interferencias”  a  las 
aplicaciones artísticas que se dan en  los espacios urbanos. Así como el espacio ha sido  raptado 
por  la  arquitectura,  nos  señala  que  la  escultura,  que  también  ocupa  un  lugar  en  el  espacio, 
termina por raptárselo a la arquitectura como parte de su significación.  
 








actividades  que  desarrollamos  en  él  y  el  uso  que  le  otorgamos.  La  forma  como  lo  vivimos  y 
compartimos es  lo que  lo define  como una  realidad específica. Recordemos que un espacio  se 




una  conciencia  fragmentada.  Surge  la  necesidad  de  reunir,  relacionar  y  crear  organizaciones 
sintácticas  con  las  formas,  objetos  y  elementos  que  nos  circundan  para  sentirnos  acogidos  y 
ordenar  nuestro mundo  y  recorrerlo.  Al  respecto,  Rosalind  Krauss  dice:  “En  la  situación  de  la 
postmodernidad, la práctica no se define en relación a un determinado medio –la escultura–, sino 
en relación a las operaciones lógicas sobre un conjunto de términos culturales, para las que puede 







Figura  2.Vista  aérea  de  la  plaza  Francia,  antes  llamada  plaza  de  La  Recoleta,  donde  se 





El  artista  contemporáneo  trabaja  interdisciplinariamente  e  integra  saberes,  metodologías, 
técnicas e instrumentos distintos, y durante su proceso creativo consulta a autores procedentes 
de  ramas  diversas.  La  integración  de  las  artes  que  persiguió  la  escuela  de  la  Bauhaus  en  la 
Alemania  de  los  años  veinte  transmitía  la  inquietud  de  entender  el  mundo  a  partir  de  las 
relaciones  de  elementos;  al  cuerpo  como  elemento  en  el  espacio,  y  al  quehacer  como  una 
disciplina necesaria del hombre creativo. Esa palpitación se tradujo en una escuela de formación 




La  cualidad  integradora  que  surge  del  proceso  creativo  es  como  una  onda  de  resonancias 












Lo óptimo es generar un proceso creativo que  involucre  los diferentes modos de desarrollar  la 
concepción urbana e integrarla al panorama natural, ya que esto es lo que la hace única. Es vital 
trazar  ejes  de  desarrollo  urbano,  crear  jerarquías  de  ensanches  y  núcleos  cerrados  donde  el 
habitante  pueda  seguir  conservando  la  referencia  de  la  proporción  humana  y  percibir  ritmos 
visuales distintos en diversas escalas, pero organizados en un proyecto general que los contenga.  
 






Desde  las  variadas  disciplinas  nos  corresponde  despertar  en  la  población  un  vínculo  de 
identificación del entorno con una forma de vida placentera y feliz. El ciudadano debiera tener un 
goce  estético  al  caminar  la  ciudad,  tanto  por  su  diseño  urbanístico  como  por  sus  espacios 
públicos,  sus escalas, arquitectura, ejes y proporciones. Al  recorrer  sus vías debe  reconocer un 
sentido de orden y belleza en  la organización del espacio. Conocer  la ciudad es  leer con claridad 
sus trazos y sus símbolos. 
 
Una  urbe  está  llena  de  elementos  con  colores  y  formas  distintas,  cada  uno  con  sus  propios 
principios,  funciones  y  categorías  que  se  van  multiplicando  hasta  desbordar  el  espacio  que 
compartimos. La variedad de elementos sensibles y perceptuales que conviven simultáneamente 
desarticulados  se  amarran  entre  sí  y  crean  una  trama  de  mayor  complejidad.  Estas  caóticas 
constelaciones  se  configuran  a  través  de  relaciones  entre  el  territorio  y  el  espacio  y  desatan 
malestar y aturdimiento en los seres que viven en ella, un desorden desastroso que genera en el 
habitante un profundo desasosiego. Por ello, es fundamental implicarnos en el proceso de crear la 
ciudad y  trabajar  juntos  interdisciplinariamente, ya  sea como artistas, arquitectos, diseñadores, 
historiadores,  urbanistas,  productores,  políticos,  ciudadanos  y  economistas  para  unir 
conocimientos y valores que gesten nuevas ideas. 
 
El  área  urbana  libre  de  uso  público  constituye  un  componente  esencial  de  la  estructura 
urbanística de toda  la ciudad y de cada núcleo de población urbano. Es en  los espacios públicos 
donde  se  da  la movilización  de  las  relaciones  físicas,  sociales  y  económicas.  Son  espacios  que 
acogen una  identidad particular y  se crean para  ser compartidos. Las nuevas urbanizaciones  se 
deberían  ir  configurando  según  las  características  determinadas  por  la  demografía  y  geografía 




En  una  ciudad  como  Lima,  así  como  en  muchas  otras  metrópolis,  su  historia  y  sus  espacios 
públicos  se  cruzan  y  se  superponen.  Los  diferentes  eventos  históricos,  actividades, 
conmemoraciones, vivencias y  transformaciones de  su  territorio están anclados como huellas y 
son estas las que podrían guiar la conservación y los referentes en la conciencia de un pueblo que 












































exista  dentro  de  la  ciudad  como  presencia  vital  del  ser  humano.  La  interacción  con  otras 
disciplinas permite  crear de  forma organizada contenidos  sociales  sensibles y adecuados para 
transcurrir, caminar, atravesar, pensar, contemplar y maravillarnos de la ciudad contemporánea 
donde  habitamos.  Para  ello,  las  organizaciones  de  base  en  los municipios  distritales  con  sus 









3.  Es  indispensable  reconquistar  en  términos  urbanísticos  las  explanadas,  áreas  verdes, 
recorridos interesantes y zonas confortables. Repensar al ciudadano como ser humano sensible 
al  espacio  y  tomar  conciencia  de  que  los  espacios  públicos  son  lugares  compartidos, 
configurados para ser vividos con la intención de reafirmar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
El  espacio  público  es  además  el  “continente  de  interferencias”  donde  las  intervenciones 
artísticas  en  relación  con  el  habitante  forman  parte  de  un  plan  de  desarrollo  de  la  cultura 
razonada desde  lo  creativo. Creo que  el mayor  logro  sería  transformar  la  ciudad  en  un  libro 




más  antiguo para  la  construcción de  conciencia  cívica,  ya que  es  también una herramienta de 
orden político. Irónicamente, una de las acepciones de la palabra disciplina según el diccionario de 
la  lengua  española  dice:  ”Instrumento,  hecho  ordinariamente  de  cáñamo,  con  varios  ramales, 
cuyos extremos o  canelones  son más gruesos,  y que  sirve para azotar”. Haciendo un  símil,  los 
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